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Indice de los Pensamientos de este Quarto Tomo
40. Pensamiento: El verdadero Hombre de bien. Fol. 5.
41. Pensamiento: Sobre los abussos de las Processiones, y Semana Santa. Fol. 35.
42. Pensamiento: Carta. No importa huìr de los pesares, si no se olvida quien los causa. Fol. 67
43. Pensamiento: Qual es el mejor modo de hablàr su proprio Idioma. Fol. 99.
44. Pensamiento: Carta de una Dama Culta. Fol. 131.
45. Pensamiento: Sobre el cuydado de elegir Compañías honestas. Fol. 163
46. Pensamiento: Carta de una Dama sobre la Curiosidad de los Hombres. Fol. 195.
47. Pensamiento: Carta de una Dama: y aì està ella. Fol. 227.
48. Pensamiento: Carta sobre la vida de el Campo. Fol. 259.
49. Pensamiento: Carta de un Poeta. Fol. 291.
50. Pensamiento: Carta de una Dama, &c. Fol. 323.
51. Pensamiento: Carta de una Hija desgraciada. Fol. 355.
52. Pensamiento: Sobre la Muerte. Fol. 387.
[414]  Advertencia
Si algunos de los que han principiado à comprar esta Obra quisieren tenerla completa, podrán acudir con tiempo
á buscàr los nùmeros que les falten, porque el poco resto que há quedado està para venderse â un Sugeto para
llevarlos en Flota, y hè sacado por condicion hacer este aviso, por complacér à mis Apassionados.
